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Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi selama 24 jam. Salah satu 
sumber daya yang dibutuhkan rumah sakit adalah perawat dan bidan yang tidak terlepas dari sistem 
shift kerja. Shift kerja dapat memberikan dampak negatif yang salah satunya adalah kelelahan kerja. 
Kelelahan kerja merupakan suatu pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum terjadi pada 
setiap orang yang telah tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan. Jenis penelitian ini adalah 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study yang bertujuan mengetahui faktor 
yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada petugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 
Daerah La Temmamala. Populasi penelitian berjumlah 51 perawat yang diambil dengan teknik 
exhausif sampling. Data diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran 
kelelahan kerja menggunakan alat reaction timer. Analisis data dengan menggunakan analisis 
univariat dan analisis bivariat (uji Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara shift kerja p= 0.001, pola tidur p= 0.000, beban kerja p=0.005, umur p= 0.005 dan masa kerja 
p= 0.002 dengan kelelahan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan umur, masa 
kerja, beban kerja, shift kerja dan pola tidur dengan kelelahan kerja pada petugas petugas pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kab. Soppeng.  
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ABSTRACT 
Hospital is health care facilities which operates for 24 hours. One resources needed a 
hospital are nurses and midwives related to work shift system. Shift work can be have a negative 
impact one of which is fatigue work. Fatigue work was a pattern arising to a situation which are 
generally happen to everybody that has been was no longer able to perform the activities of. This type 
of research is observational analytic with cross sectional study that aims to review and determine 
determine the related factors with work fatigue on health care workers of District General Hospital La 
Temmamala. The population research 51 nurse were taken to technique exhausif sampling. Data was 
taken from respondents using a questionnaire and measurement of fatigue work used a reaction timer. 
Data analysis with using analysis univariat and analysis bivariat (chi square test). The results showed 
that there was a relationship between shift work p= 0.001, sleep patterns, p= 0.000, workload p= 
0.005, age p= 0.005 and tenure p= 0.002 with the fatigue work. The conclusion of this research that 
there is a relationship between shift work, sleep patterns, workload, age and tenure with the work 
fatigue on health care workers of District General Hospital La Temmamala Soppeng District 
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